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It was examined about care provider’s and infant’s communication through the case. It found that a
big purpose for the guidance of the care provider’s word existed at the back of the communication done
in accordance with the conditions of that place as the occasion demanded. It united, and four other territo-
ries (health, human relations, environment and expression) were formed as for that purpose. The next two
viewpoints are necessary to make a case the subject of child care person raising.
・ Hold the wish (philosophy) that a child care person each faces infant’s development as a thing to go
through five territories.
・ Take the context which an infant used a word for into consideration.
The viewpoint to make a care provider’s word a subject in the
territory of the word of the infant education
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